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DIARIO
'DEL
OFICIAL
MINISTERIO. DE LA GUERRA
, ,
PARTE OFICIAL mie,nto y efeotos consiguientks. Dios guarde a V. :ID.m'uOOos a.ños. Madrid 4: de junio de 1917.
AGUILERA
REALES ORCENES tSeñor Capitán gcneral de la primera región.
'Sañor Int:erv:entor civil de Guerra y 'Mal'ina y dIel
Proiíeotorado en Marrueoos•.
Subsecretorln
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombra.r jefe de Estado Muyor de la, séptima divi-
sión y secretario del Gobierno milita.r de G-erona.,
al t·eniente ooronel de Estado :Ma.yor D. l\Tanuel
Nieves y Cosso, q1le se halla. en situaci6n de ex-
ceuente en esa, región.
De real orden lo digo a· V. E. ~ su conoci-
wento y demá" efectos. 'Dios guarde a .y. E. muohos
·años..Madrid 5 de junio de 1917.
AGUILERA
Sieñor Capitán general de kt segunda. JJégióll.
Señores Capitán generaJ do la óuarta región. e Int"r-
ventor civil do Guen1-a y l\Tarina y del Protectorado.
1'\'11 l\l¡u,'Tuocós. . .
SUPERN UMERARIÓS
Exomo. Sr.:' De:stil1 ll1!do a cubrir va,clante en co-
misión, a la compaií.fa, de OrdeIlmlza,s del MInisterio
de j¡Tarinn,,' por real Ü'l'don de diaho Depa;rtamento
de 25 ele ma,yo último, el primer teniente de }<1
csclala ~.ctiv,a del :al''J:nade Infantel'iu". 'D; Antonio
DÍll,z EscQ'ibano, del. l'O,gim:ioot,ode, Vad Rás núm. 50,
el Rey (g. D· g.) se ha servido' disponel' que', ,on
cmmplimiento de lo que dGtermh~a, lit real O1'(lien c;ircn~
1f1r de 31 éLo enero últÜ110 (D. O, núm. 26) y en
::J.,l'rnonfaoon 10 dispucst'o en' la, de 27 de: junio de
1890, (G. L. núm, 219), quede 01 rof'erído Oil'iC'ia,l
en situ:a,ci6n. do, snpel'llumeQ'a'110 sin sueldo, ilAIecrto
,~l, ]~j¡ Subinsp8c
'
ci6n de hs tr'o'pa,s Uf} Ila, pr1m011lu l'ogiónlé.i!obionuo il1C:orpod::al~se 'CiOll t,oda. 1U~g'oncia a, su n.uevo
d~sbino'.
. De real orden lo digo flJ' y, E. parra su conoci.
.
--~-- """'''HiIIiI__l'!It...*,,"...._"'...... _
·MATRI.MüNlOS
Exomo. Sr.: Accediendo a lo "soHcij¡aido pOlo el
segundo teniente' de Oaballel'ía (R. G,) D, José lila-
ría, de Pallejá y Ferrer Vid1ll, afecto a lia Subinspec'-
e.i6n de 1a cuartía región, el Re,y (q. D· g,~, de acuor-
do con lo informado, pm: ese Consejo Supremo en
31 de 'ID:ll·YO próximo p!1sadQ', se ha servid:o concederle
licencia pa~.a contJ:a,er matrimonio con D.a Inés Fa,-
bT.a y Sentrnenat.
De real orden 1.0 digo a V. E. pa.ra, su conoci-
mienfu"y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muohos
:años. M,adrid 6 de junio de 1917.
~
[liRANCISCO DE AGUlLERA
Señor Presidente del Consejo SU];l['emo de Guerra
y Marm'llJ.·
S/:lfíorCapitán genera1, de la cuarta, región':
Secclon de Arímerlu
AUTOMOVILISTAS
Girou,lM. Excmo. Sr.: Verificados los exámene's
de conductores en La Escueln, automovilist'a ¡a.fbct'a
al arma de· Artillería, Con alTeglo a lo 'dispr\'esto
en el regla,mentoaprobr~elo por r:eal m'diendo 18 ele
diciembre. de 1908 (O, L. núm· 237),en los clla~es
han ,sido aprobados el Ci/ljbol 'Y soldiados de Intenden-
ci:a que se CXpTGSa'll' len l:;t siguiente relación, el Ri(JY,
(q. D. g.) se ha s0TyidB dispone[" que a los c~tr:ldos
"individuÜ's so les expida, e'l Mtulo cÜl"r!espond1ente.
De real orden lo, digo'a V. E. para su conod-
miento y demás efe'Citos. Dios guatd:e a V. E. muchos
años. Madl'id 4 d~ jUlli.~, de 1917. .
AGUILERA ¡
Seffo.r...
684 6 de junio de. 1917
R.elaci6n que se cita
Cabo
Gabriel Silva Cast,ejón, de la terael'lfi. Com~ndancia.
Soldados
Ramón Aragay Campas, de la Comanélanci,a de :Me-
lilla.
Cándido Alda.v Gil, de la íd. de íd.
Juan Setién Gamun-a, de raíd. de íd.
José Santos Zamudio, de la íd. de íd.
Sebllstiáu l\Iartorell Ahija., de la íd. de íd.·
Nicolás Valdivicso Páramo, de la íd. de íd.
José Oliva Pérez, (te la íd. de íd. .
Francisco :i\linchan Román, de la íd,. de. íd.
Luis Jiméncz Nieto, de la primera ComandanclÍ'.:1,.
José Romfnl Sangenis, de la. Comandia.nc!ia de La-
:raoo·e.
Angel Romero Arenillas', de la sexta Comand.an.oIa.
l\ladrid. .4 de .Junio de 1917.-Aguilem.
REE1vrPLAZO
Excmo. Sr. : Accediendo n lo solicit;ülo por el
{;~)ma.ndante. de Artillería, -excedente ell esta Tegion,
D. José Dorado y Ferrer, el Rey (q. D. g.) so ha
,servido concederle el pase a situación a;e' reempla-
zo, con residencia en la, misma, con arreglo a la,
1'('81 Ol'Clen CÍl'C1Th1T de 12 de diciemhre de 1900
(C. L. núm. 237). .
Dc real orden lo digo a V. E. para su conoci-
Il1Íünto y demás efectos.Dio~ gua;rd'e¡ a V. E. muchos
años. l'r1adrid 5 dI:J junio de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general do la primem r,egión.
Señor Intl3l',entol' civil de Gueml. y 'l\fa;¡:ina y del
. Prot-ectOl"ac1o en l\farruecos.-
REGLAMENTOS
u
Oiu;ular. Exorno. Sr·: El-Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Junta FMultativa de
Artiller~, ha ~teni(lo a bien apro,ba.rel «Reglamento
para la pistola Campo-Giro, de 9 mm" modelo
1913-16)), r,edn,ctac1o por 1':l. Comisión de Experien-
cias de Ar~mería,.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. J\1adrid 1: de junio de f917.
.NGUlLERA '.
Señor.'..
E ••• _
Secclon de Ingenieros"
JUATEoRIAt DE INGENIEROS'
, Excmo. Sr.: F})mminado el presupuesto reformado,
del proyecto de constrtlcci,6n de· la caseta, de Ca,-
rabineros para el puestiQ del Ancón (.B1st1opona), apro-
bado pOl' real orden de 12 de ma.rzo d'e 1915 (D. O. n(¡;- .
mero 59), g'ue V. E. cl1l~s6 a este l\:Iinist:orio, oon
escrito do 8 de marzo último, el Roy (q. D. g.)
l~n,' tenido a bien apll'obarlo, disponiendo que la8
61.700 pesetas a, que asciendo su i1npcll't,e, se su-
fraguen con cargo a 10ls fondo§ de q1le dispone
vara estas atenci01J<;lS el Ministerio de Haáend\'1, de-
()j1llX~rtdo, al propi.o tiempo, ca.duc,ado el presupuestJi
\:lorrespondicnte al proJl"ecto lU.>enciona<lo.
D:C real orden 10 digo, '3., V. E. pa,l'<'l, su conoci-
mIento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ':/;' de junio de 1917. .
AGUlLERA
QeflOr G:rpit;(Ul gen0ra-l de la seglUlda. región.
Señor Djrector general de Cua'abineros.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de ropa.-
raciones en el Ouartel de Carabineros del puesto
de ·Ulia. (San Se1Y.J,stiún), fol'mukldo por la (Jomun-
c1Ja.ncia de Ingenieros de dicha plilz~, que V. E.
cursó a este llEnistel'io oon escrif¡o de 28 de marzo
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlo, disponiendo que su importe de 720 posetas,
sea ca.tgo a los fondos de que dispone el 1VnuisIJerio
de Haciendo pil1:'a estas a,tenciones.
De real orden lo digo a V. E. p-3.1''L su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos
años. :Madrid 4 de junio de 1917. .
AGUILERA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señar Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado -el proyecto de C1.lB~ta. pail.'<h
el puest:o de mando de la "Batería, de la Diputial..
ción de Guipúzcoa), formulado por la COlll'andancra
de Ingonieros 'de San Sebastián, que V. E. oursó a
esto ]:1inisterio con esorfto de 4 de abril último,
el Rey (q. D. g.) ha. remdo a bien aprobarlo, y dis-
poncr que su presupuesto, i:roportunte 6.060 pesetas,
sea cargo al remanente de los fondos reooud¡a.dos
por .susoripción nacional en 1898,. que obra.n en po-
der de la Diputa.eión Provincial de Guipúzco:1, de-
biendo gestionarse de diC:ha Corporación la entrega
de las cant.icJ.a.des necesal'i;9.s. .4.siroismo' se ha ser-
vido aprobar S. 'J11., la. propuesf.?, de gratifioa.ciones
0orrospDndiente, considerando las ohras compl'en.di-
daa en el grupo TI de la real orden 01,roula,r de 23
de abri,l de 1902 (C. L. núm· ,92), con un mes
de duración. .
De teal orden lo digo a, V. E. par<'l.. su oonoci-
miento y demás efectos. Dios: guarde 11 V. E. muchos
años. JYladl'id 4: d{l junio de 1917.
AGUILERA
Señor' Ca,pitán genera.! dH la soxta región,
Exomo. Sr.:. Examinado el presupuesto de' repa-
raoiones en 01 Cuartel de San Juan de Dios (OH-
yonzla), ooupado por fuerzas .de Gar,abi;tleros, que ha
formulado por la Oomandanoia de Ingenieros de Ha-
dajoz, y V. E. remiti6 a este Jlfinisterio con su
escrito fecha 16 de diciemhre último, el Rey (que
Dios guarde)' ha. t,enido a bien ap:robarlo, ydis-
poner quesll importe, de: 1.500 pesetas, 8e'11 C1ar'g'út
<'l, los fondos de' que dispone '01 :a-nuisterio de Ha-
cionda para, estada,se de :atenciones.
De :i:~al orden lo digo 11 V. E: para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua,rde 11 V, E. muchos
añ,os, Madrid 4: de junio de 1917.
'AGUILERA
Señor Ca.pitán genera,l de la primi0l'a región.
SeñO'¡:' P~l'e9tor g~n~11~1 c;le Ol:lJrahiJ1eros.
D. d. núm. 12i.'> Gd.n junio de HJ11
Excmo. Sr.: En vista del escrito que y. E. di-
.rigió a 'este l\finisterio 00n fecha 12 ele mayo pI'á-
ximo pusado, proponiendo la instalac,ión en el hos-
pital militar de Alic~illte, de la oocina que' en 1909
fué adquilida pa.ra lL'), eníermerí<l, ql1e existió en el
CU<l,rbel «Princesa »feroecles}), de la misma p1.'Lza, el
I{,ey (q. D. g") 'se ha· servido disponer qn:e por la.
Ooma,ndanck'1, do Ingenieros de Cartlrlgen:a se efeo-
túan 1a.~ obras necesarias pa.r,u. dioha instalación, con
carg'o a los fondos de entretenimiento de ln. misma..
De real orden lo. digo a V. E. para su oonooi'"
miento y demás efectos. Dios ,gUUJ:de a. V. E. muchos
años. Madrid 4: de junio. de 1917. .
AGUILERA
Señor Capitán gener~1 de 1<1, teroOI'(\, región.
S"efior Interventor civil de GueITa y Jl.farina y del
Protec,torado en Ma.rrueoos.
,
.S~or Ca,pitán general de ]a, Giuarta l·egión.
:Señores Intendente genel'i3Jl militar e lnte:rvlentor ci-
vil de Guerra y Jl.larina y del Prot¡ectoraclo en
" J\l'arruecos.
______....__U__...._llllIII_.l'l'l&OJiIll1llll.....;¡¡ .... _
DESTINOS
Excimo. Sr.: El Roy (e¡. D. g.) se ha sel'vido
iéJiisponer que él. subint,encIente. de pij\imera olas'e, as-
',eie11Clido por real orden de' 2 cl~el :¡Jl1f')3'ente mes, don'
.A:ntionio J3lázqllez y Delg!ado-A;gUllera", c.cse en el
:proLesorado de la Es.cuela:, Suponor, de Gll~~:a..y pa'~e
:'11 desempeñar.}[l, Dll'edoilon del C'entm TecnlCo de
11ltendenoia.
De real orden lo digo a, V.E. pa:¡1Ui su conocit-
m1ento y. demás E:fect.os. Dios guaQ'díe' a V. E,. muchos
año'8. :Hadrid 4 de junio de 1917.
AGUILERA
Señores Cia,pd,t,ttll :genOQ'al de ,la prirDiOlra región e In-
~ol'vant,ol' civil de' GUOQ'(l'l1, y JYl:a'l'Ína:"'y del Protec:-
'tor¡¡,do :el1 1I:[,f1¡1'1,\10COS.
"
REE1\;IPLAZO
Exomo. S!'.: Vista la instanoia promo:vida en 24
de IÍl.!ayoptóximo ·pasad.o por el auxiliar d.e segun-
00 olase del Cuerpo auxiliar de Intendencia., oon des"
t.ino ·en la Gene~a.l militar, D. Jl.Iá:x.imo Gamarra Ulli-
barri, en súpllctlJ de que se le c.oncec1a el pase <lo
situación de reempla.zo por enfermo, o:on residlencia
en esm Corte, el Rey eq. D· g.) ha tenido a bien
k'lóceder ~.]a ,. pet,ición del interesado, con n;rreg'lo
a lo dispuesto en el arto 6·0 de la real orc1en oireu-
Jal' de B de octubre de 1910 (O. L· núm. 1-19), y .
l:a.s instrl1cdones aproroc&1Is 1)01' reaJ. orden ciroular
de 5 de junio, de 1905 (C. L· núm. 101).
De real orde-n:. lo digo a Y. E. prll'a su c;>noci-
mi!ento y d·emás efec·tos. Dios g'l1'l:rde a Y. E. muchos
a.fíos. l\lad:r,id 4 de junio de 1917.
AGTffILERA
Señores capitán general de la primem región e In-
terV'entor civil de Guerra y :M.a:rina·y del Protec-
torado en l\farrueoos.
SUMINlt:1TR01:5
. Excmo. Sr.: En vish1' del escrito que V· .E.. our85
a -este .iHinisterio oon fe-cha 22 de mayo próximo
pasado, el Rey (q. "D. g.) h:1 tenido' a. bien autorizu,l'
al hospital militar de Córcloba pa,r,a, contra.tar, me-
.. diante subasta 100<'11, el suministro de la came de
v--.a.c.'1 necesa,ria. pa.l"'1.. 1a,8 atenciones de un año en el
mencionado Estableoiluiento, tramitándose el expe-
\:liente en la forma que ¿¡'otennina e1 reglameint'o
de contmtadón vigente y la ley de Contahilidad
de la Hacienda- pública d'c Lo de jalio dJe1911
(C. L. núm· 128). .
De real orden lo digo a V. E. p!1ra su conoei·
miento y demás efectos. Dios guurde a V. E. mnchos
años. l\'I.:adrid 4 de junio de 1917.
AGUILERA
.S!eñor Ca.pitán general de la segunda región.
~ñor Interventor eivil de GuaITa y lVTarina y del
I)rot,ectorado en Marrueoos.
TRANSPORTES
Excmo. ,S1'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efect.úe la remesa de 14 escupid3I'as de
hierro 0Q.I1 ba.ño de porcelana, desde el Par(Jue ad-
minist.rativo de' hospita,les al hospital milit:a,r de ur-
gencia de esta Corte, si-endo el gasto del trans-
porte con carg'o' al .CUipítulo 7.0, arto 3.0, de 1:a sec-
oi6n 4,a del vigente prosupnest9'
De re'al orden' lo digo a V. E. pa,ra, sn con'ooi-
IIrie'nto y demás efe'ctos. Dios guuJ.'de a V. E. mUc.hoH
años. l1adrid 4: de junio de 1917.
AGUlLERA
Señor papitán general de la, primera región.
Señores Interventor civil de Guerra, y :Marina. y del
Pl'ot'ectoria,do en Marru€;cos y Directol' del Pa,rquG
administra,tivo de hosp'ltales.
"VUEL~rAS AIJ SERVIOlO
. E:x:cll1lo. Sr.: l~cc,ediendo ,l)¡ lo solicitl'Ldo po,r el
onc¡Lal ]trim(j1'o ele Intenc1;encia" 8n situación dOI su-
P'Cl'l1l1l1lora;¡.'io sin sl1~lldo, en esa región, D.. Edtlaol'c1o
6 de junio de 1917 D. O. núm~ 12&
AGUILERA .
SeccIón de IntervencIón
.~j
pirm6lar. Excmo. Sr.: 'Oon aneglo a lo, precep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de' 1914
(D. O. núm· 235),' el Rey eq. D. g.) se hu, servido
disponer que se publiqtle' a continuación la rola,·
ción de las cla.ses de troEa de Infant-ería; Oaballerí:l.
;Artillería, Ingenieros ·e lnt'endencia, que han sido
olJasificados por la. Junta Oentral de enganches y
iJ."eenganches,· en los períodos de relel1ganche que les
con'esponde y antigüedad de los mismos que se les
señala, cuya. relación &a. principio con· el músico de
segunda Francisco Valero Nogueral y termina con
el sargento Juan Oanaleja. 03.,stells. "
De real orden lo digo a V. E. para sú oon06i-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mu-chos
años. Madri,d 5 de ~:y() p'e 19l'7.
686
BJeñores Gapitán general .de la segunda reglan e
Interventor civil de Guerra. y Jlifarina y del PrO)-
tectorado en lVfanllec,os.
•••
J3:a,yo Paroies, el Rey eq'. D. g.) ha t.enido a bien
,co!l1cederle 1:1 vueij;a, al servicio aotivo, debiendo con-
tinuaa.· 'en la e;(presaila. sitrua.ción,de supernumerai'io,
Jmsj;a, que por' turno le corresponda ser colooado,
oon ;al''1',eglo a lo que preceptúa lJa reaJ. ord,8!l1 circular
de 5 de ag6'Sto de 1889 (O. L· núm. 362).
De reM orden lo digo a V. E. para su' oOllooi-
mi.entÜl y demás efec:tos. 'Dios guarde a W. E. mUQhoo
años. Madrid 4 de junio d~ 1917. .
AGUlLERA
Señor..•
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FEOHA
de ingreso en BU
actual periodo. d
I dicbre. 19
Isepbre. 19
1 enero.. [9
15 ídem .• , 19
27 marzo.. 19
28 idem, .. 19
23 abril... 19
6 marzo.. 19
1 ídem .•.· 19
27 abril.. 19
12 julio... 19
r mayo.. 19
9 abr~l... 19
1 ídem." 19
2 marzo •. , 19
15 abril •. 19
1 febro .• 19
3 ocbre •• 19
9 enero. 19
14 ídem... 19
14 ídero .• , ,19
1 febro., 19
9 abril. ,. Iq
6 dicbre. 19
15 enero ... 19
15 ídem.. 19
2 febro .. 19
17 agosto, 19
12 abril, ,. 19
1 febra •. 19
8 mayo .. 19
1 ídem .. , 19
12 hiero.. 19
5 mar~o.. 19
28 idem.. [9
1 mayo .. 19
14 abril... 19
J idem: .• 19
7 mayo " 19
29 feQl'o ., 19
1 novbre.. 19
I¡mayo .. 19
~OMBRES
~
EmpleoS'Cu:mEPOS•...••
O DEPElI."'DENCIAS
: e iRelación que se cita
"1 .,.. J
.. ~ .l ' )? 1.. I-dI1
·S§.!
~ ~ 0 1:~g-
.pP<
: : ~ 11 reenganche
: ~~ ======;:::::::
¡ ~~I¡Dia.
" I I f 1_:_~_J¡1 _.---
Mús. 2.8. .' Francisco Valero Noguerol" .. ""..... •.• 3. Q
Reg. Inf.a del Rey, I •••••••• IdeÍn ..•• ./\.Iejand~oNavarro Bernardo............. 1.0
. . ldem ..••• Arturo Moreno Quiñones .•.•••.• : ••• L' 1.0
Idem id de la Reina, 2 ••••• Cabo.... Mateo Cuenca Herrera ••••., •.. L ••• ••••• I • o
Idem id. Príncipe, 3 ••••••••. Mús. 2.a •• Ju,sto Viesca La,cañina .•.. '.' . , • • •• . •• • •• .l. o
Idem id. Saboya, 6 •• , o .• : ; ;; • Brigada " Juan Maján Dolado. . . . . • . • • • •• •• • • • • .. • 2. o
. " ~Idem.... e D. ]oaquln Nieto López. ••• • ••••••• ;.. 2. o
Idem id. Sicilia, 7 •••.• "• . •• Sargento. • Gabrie!'de la. Riva Galán ,... 2. o
• Idem....• Enrique Alfambra Camps .. , .•.••••.••••.. 1.0
l
'd Z 8 }Subofidal D. Enrique Navarro GÓmez.....••••• '" 4. 0
dem 1 • amora, ••••.•••. (Sargento. Ricardo Bardomás Calviño •.•••••...•••;. [.0
Id 'd S .. " . .}Brigada. Miguel Gálvez Romeno " ,. 3.°
e¡;nl. ona,g·············(Sargento. Manuel Boza Muñoz...••.•.••...•.•" 2.<>
Idem id. Zaragoza, 12.•••••••1M.O banda Pedro Espada Espejo ......•.•. , " 2. o
Suboficial D. Antonio Garda González •• "" 4. 0
Idem •.• " Enrique Vázquez Jáuregui "h.... 4. 0
Sargento. Maximino Galindo Miguel. '.' " 2. o
idem .•• , José Alegría Telio .•....••...•."........... • l. o
.~Idé:m .,. Bautista Mari Clerigues , " ..•.: . l. o
Idem.. • •. Alfredo Gil Cervera . . . . . . . • •• • • .•.•. •.. 1•o
Idem 'id. Mallorea, 13 ••••••• Idem Alejandro Jaq-¡bert Ballesteros ",,... 1. 0
Iciern.. •• Rígoberto Fabregat Salvador•..••. "........... l. o
Idem Manuel VilIanueva de la PradiUa ...... l .• o
Cabo Enrique Guerrero Segura ",:. • 1•o
Idem , Enriq!le Casado Rodrígue~ , , ••••.•.•" .•,.... 1. o
Idem .•.. Manuel Melián Calvo; • • . . . . . . • • • . ..... • • • 1. o
Idem ••. , Isidoro Sáez Montero. , ••. , '...... ~ •."'".,,.. 1 •o
id .d E -t d ~Sargento. Benito Morales Chacón ..• . •..•• ',' ••.• 1.0
em 1. >;: rema ura, 15··.·/M.úS. I.a.. José Vaello 1tsquitÍ110 2,0
Idero ~. Castilla, 16. " "I~aJ;gent~. H.ermen~gild.. o Fu.etl~es Iglesias,... •• ., 1,:
Mem Id. Almansa, 18 Mus. l.. Rafael Mmgucll P1fané........ ••• •.••. 3.
'IBrigada . Juan Navarro Francés. '" Ó ••••••••• • • •• 3,0
Idem id. Guadalajara, 20 •.•• ¡Sargento. Andrés Lópe~ Casas ....••.• , .••••• , ... ' 2. o
. Cabo .•. Ildefonso Lorenzana Galán. • • • •• • •• ,... 1. o
Id "d C', . IBrigada •. José Errea Arrieta .... ,... •• 2. 0
eml '. uenca,27···· ¡Sargento. Manuel.ArroyoAbascal 2. 0
Id 'd L h 8 lIdero .... "::nriqueGarcíaArquero : 2. 0
em 1 , . uc ana, 2 (Mús. 2.a . Manuel Bonache Pérez '" • [, o
Idem id. Constitución, 29 .••. Brigada .. Alfredo Navarro Mallo .•. , ", '" ••.• 3. 0
Idem id Lealtad, 30•.•••••• Sargento Abilio Rica Cámara ..••.•.• , .;......... 2, o
Idem id. Sevilia, 33 .. _ Mús. 2.a _¡José Garda Pagán. r. o
Idem id. Granada, 34 ••.• '" SuboficiaLD. Benjamín Periz Hernández....... 4. 0
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2. ° 10 abril ... I 917 ~ • ~ :t ~ ~ ;,
l. ° 22 febrero. 1917 :t :t > » ~ »Plus de 0,25 ptas.
3. ° I abril... 1917 I mayo, 1913 ~ ~ ~
• 3.° 8 idem •. , 1917 I idem.. 1913 , lt )
1•° 1 idem... 19 I 7 ~ :t " " " "
1.0 lidem ... 1917 » ~ " " :t ~
2,° 4 marzo •• I9í71 » » » :t ~ "
2 .° 4 ídem. 1917 ~ ~ :t ~ » ,
1.° 26idem .. 19161» , » » ) ~
1. 0 26 octubre. 1916, » » », ~ » ~
2 o 1 marzo •. 1917 » " ~ " » ~ Plus de 0,50 ptas.
2.° I febrero. 19171 ~ » » » " ~
2. ° 4 mayo .• 191711 ~ » » ~ ~ , '
2•° 1 idem... I 917 ~ :> » ~ » ~.,
1.0 8 idero 1917 » », ~ ~ » ~
1. 0 gidem 1917~» ~ » ~ > ~
1.o 24 abril .. '1 19 17 » ~ ~ » , ~ Plus de 0,25 ptas. .
I • o 29 idem . . I 1917 » » » » ~ "(dem •
2.° 23marzo.. \[9[7 » , ~ :t ~:t •
, 1.° 1¡ dícbre. 19161 ~ . ~ » , ~ ~ Plus de 0,25 ptas.
,1 1. 0 J mayo •• 19171 ,» :> Jo ~ ) "
'1 l.: 12 ~bril. .. 19171» ) ~ :o ~ • ~
,2. ro 1dem ... J9171" » » > " » I
1. o 15 mayo,. I9I7¡ ~ l) :t -» ~ ~
, 2.° 3 idem.•• 19 I7¡ llenero. [916 ) :o :t
3. ° 1 ~b,di... 1917, 1 mayo. 1913 I ¡mayo. 1914
1 2.° 211~e~ •. ; [91 71!:t ». ~ ~I» ) ,1
1 3 '"' 2 9 díCtlre.!X9 Ibl ~'maYO'I:l9I3 »[ ~ 1 "11
,3,: 3 ~bril ... 1917 1 ~dem .. 1913 ," ~ 1 :t
',1,2'0 14 1dem .•• 1912 , J ldem.. 19 13 , » ~ 11
,2. Jmarzo .. 1917 ~ " ~"Jo, ,'t ~
2.°1 9idem.. .'1917 Jo ~ , " " "
" 2 ° 9 ídem. ,. 1917 » , ~ » :t ~
2.o 24 abril... 1917 , " » ~ ~ ,.,
l. ° ¡ sebre.. 1914 ~ ~ ~ ~ ~ ,.,
1;° 1 julio. •• 1916 » » > » » »
• 1° Ifebro,~,I917» ) , ~ ~ ~Plusdeo,25ptas.
1.° 14 idem ... 1917 :> , ) » » :t ldem.
1, ° 1 marzo . 1917 » :t ') ~ , ,. Idero.
1. 0 22 idem... 1917 ~ " » » :t ~
· 2.° 9 idero ... 1917 » , , » »» _
• 2. ° 9 idem •. " I9I7 » :t , , , )
• • 2,6 16Iídem ... 1917 , ) ~ , ) ~
2.° 8 mayo .. 1917. ~ ~ " » , ,
1. 0 5 sebre ,,1916 Jo ~ , ) ~ ; Plus d~o,25 ptas.
NoMBRESEmpleos"CUERPOS
O DEPENDENCIAS
Reg. Inf.'" Granada, 34••.• : •• ¡sargento. D. Fra~cis~o Arroyo Roroán.•.
Idero id. Toledo, 35 .••.•••.• Cabo •.•. Antomo MIguel González • ••
. ~Brigada.r. Gregario Varda Ripoll ....•.•
Idero id. Burgos, 36•.•••••.• Idero .. : Gregario Martin Casas ....•. ~
Sargento. Laureano Ledesma Santos....
Idero id. Cantabria, 39 .'•.•.. lIdero •.•. Eugenio Robledo Abajo •....•
Idetn id. Covadonga, 40 .•••. Idem •.• , Porfirio Zúfíiga Toral. •...•••'•
'lIdero '" Antonio Moreno Rico,.••..•••
._ Idero •.•• José Figueras Figueras .••••.•
Idero íd. Cennola, 42 ••••••• Idero ..•• Diego Sánchez Gu;;roán.••.•••
Cabo •••• Pedro Bosque Janm•.. ; .....•
Idem id. Garellano, 43 .••••. ¡Sargento . Valeriana Sánchez de Lucas ••
Idero íd. San Quintín, 47.; ••• Idero •.. José Segarra PlanchadeIl ••••.
lIdero ••.. José Baselgas Albalate •.•..••, Idero . • .. Miguel Soriano Míngues .•..••ldero id. Otumba, 49 •.••.•.• Idem... Alejandro Sánchez Perezagua •',~' Cabo.. . Francisco Martinez Tortajada .ldero •.•• Francisco Sáez Tortosa .•••.•.
Id 'd V d R ¡sargento. Fidel Pascual Palacios ...•.•••
em l. a as, 50 ••..••. Cabo·..•• Vicente Mut Batber ....••.•.•
• Ioem id. Vizcaya, 51 ••••••• Sargento. Enrique Escrig Arnau ..••••••
Id 'd 1 b 11 C tT IIdem .... Jaime Aperador Corral, .' •..
em 1 . sa e a a o 1ca, 54/2\fús. La•• Manuel Paz Díaz .... l•••• ' ••••
Mem id. Alava~ 56 •••••••••• /Sargento ~ Vicente ríe Celis Sánchez de 'la
Idem id. Vergára, 57 ••••••• , Brigada .. D. Adriano Rubio de Benito ••
Id 'd Alcá t 8, ¡Suboficial) Salvador Tomaseti Caritat •
em 1 • n ara, 5.••••••• Mús. 2.a •. Vicente Nadal Vila ....••••
. " [r¡gada•. Federico Pastó PaIlarés •••.•-.
Idem ó' •• D. Emilió Negro Hinojosa ..••
Idem .. ',. Antonio Torregrosa Maestre ••
";¡rll'cnt.o., Frand¡¡;co Cerrillo Borral!-<J ' ••
lIdero, ..• Francisco Pastor Pastor ..•• , •
Idem id. Melilla, 59 ••••••••• (Idem ••.. Juan Puertas Durán .•....••••
/
'Idem .• ',' D. Eduardo Carvajal Anaya •. ,
Idem . . •• ~ Emilio Núfíez y Ruiz de Gam
Idem.. . ffélix Esteban Vara .•••••••••
Cabo •. '. Santiago López Moreno ••.••
Idem ••.• RamJn Serrano Alcalde ••••••
Idem id. Inca, 62 •..••••••• 'IIdem ..•. Miguel Vidal Torre,s '
Idem id. Teneriie, 64 ••••••. Mús. 2.'" • Joaquín Pérez ValJes ..••••••
. ¡sargento. Medino Benasach Aguila ..••.
- ' Idem ... José Ramón Ramón ..•••.••• ,
Idem id. Africa, 68•••••••••• Idem'- ••• Mariano Martín Ma.din .
Idem ..•. Teodoro Belmonte Garcia •.••
. ~', Cabo ..•• Diego Moreno ·lruela•••••••.•
v·
.,
~F..POS
o DEPENDENCIAS
Empleos NOMBRES
»
»
»
» ¡'¡.Plus de 0,25 ptas,
» Wem,'
Tu"m -1 '9"1 · » ,11dem'I 191Q , »
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191
'711
» :1>
, 1917 ~ ,
, lQ16 » »
,1 101711
"
~
,1 lQ17il » , »
• 1 lQ1711 » ~
,1 lQI711 ,
"
.1 101611
"
»
Reg '1 fa Af' 68 ' (C~bo •• ,. Eroili') Moya Siena,., :.
. n. nca, ••• n '. 'ild D V' t G' d C' .
, ' (em .•. , . Icen e ~lsa. o Tf~SpO, ' . , ••• , , , •.•
Id.em Id. Serrallo..? 69" •.• " ¡sargento. José González',Belerano .,.,."' •••.•:.,.
Bon. Caz, Cataluna, l •••• , •• , Idem,." D. Angel Carretero Pérez , •• , •••••.• , ••.
¡dem id, Barcelona, 3 .••• , .• Brigada.. D Antonio Rengifo Flores •..•• ,." •••• ,
Id 'd B b t SSargento, Federico Gomis SolbesOo,. ,. ",.,.".,"
em 1 • ar as ro, 4 •••• ,. '/Cabo" •. Emilio Prim Pardiñas ., •.••• " •.••• , r.'.
Mem id. Ciudad Rodrigo, 7, Sargento, Manuel Vera González.,." •.•••••••• ,.'
Idem id. Alba de Tormes, 8, Idem •.•. Adolfo Jané Ba&ante .•• r ••• , ••• , , • , • , , • ,
Idem id, Llerena, II " •••• ,. Brigada ••", José Garrido Boch ,. , •.••••• ". ,'. ,',', •.
Idem id. Segorbe, 12 .,',.,. Sargento. Francisco jMartínez Aladrín ...~, ••• '••. ,.,.
Idero id. Reus, 16. •.• , •••• '. Brigada,. Pedro Judez Floren. , . , .• , , •••.••• , •••••
Id 'd Ch: 1 '. }S.argento. Agustín Morales Rayo ,.". ,.••.•••• , ..••••
ero l. lC ana, 17: •.••• '1Idem .'.,. Secundino Rodríguez Caveda'.,., .... ,",.
Idem id. Talavera; 18 •••• , •• C:uboficial D, Rafael Pierrá Rebollo •• ' •..•.•• ".,',.
Zona reclut.o Murcia, 23, ••• , Brigada" Enrique Bernabé Hérnández ....... ,it, • , , ••
Idero id. Manresa, 29 ••••••• Idero .••• D.Agustín Ponsoda y Castro., •••• ,·••..•...•
Idero id. Zaragoza, 33,., ••. , Idero •.•• Guzmán Joven Ibarreta , .• ', ,'. , • , • , ,'. , ••••
Idero id. Bilbao, 40 ..•. '; ...• Cabo.. • Anastasia Sahagún Sendino ••• , .•.••••• ~.
Fuerzas regulares indígen~sJSargento,Emi1i~ Murie~ Guti~rrez,•••••••• ',' .••••..•
de Tetuán, l ••• " ••• , •••• ¡Cabo .•.• FranCISco RUIZ Munoz,., ,',.,. , •., ••.• , •• ,'
~. . ~sargento, Antonio Berlítez Durán, , ....., ~ ~ '. o',~, '. " ~'.
, Idem •••• Justo Alvarez Vicente••••'~ • ~ .', ~ '. ~. '.', '. '. ~ ,
Idem id. de Ceuta, 3,., "." Idero .... Alfonso Moreno Sánchez • , , .• ~,~ ';,", '••• ,.
Idem. " Bias Patón Medina, , .• , ' , ,.', ~', ', •., ~ , , .' ~ ,
Idero , , ,. Emilio Talavera Sánchez .. ,. '. ~ '. :, •• ; . , •'.
Idero id. de Larache, 4 •• " •• ¡'CabO ",,' Jos~Maldonado Rodríguez,., •• , •• , •• ,.,'
Tropa policía indígena Centa. ldero, .•• José Moreno Carrasco,.,'., ••••• ,.,"',.,
" , "
»< J; »
1 mayo, 1913
» " »
7 julio •• 1913
1¡mayo , 1914
.» , »
)' " "1 mayo. 1913
~ » ,
» ~ "
"1» lO>1 mayo. 1913
CABALLERlA '
Reg. Lane, del Rey, l ••• ,.,' jBrigada" Julio Fernández Alvarez. " .. ¡', ~,~""", ,', '.
[dem id:Sagunto, 8 :, .... '" Sargento, Santos P~l"altaSierra,:, ••. ,', .. , ..... ,"
Idem Drag. NumancIa, 11, ". Idero .•. , José IzqUierdo Corom!;;; ~ :::;:;.: ;.: ¡ ; ,
IBrigada,: Juan Navarro lriviño , .••• ~', ;.;,', ,".'.,',.ldem Caz. Alcántara, 14.":' sargentb'lAngel F¡;aile Muñoz •.• " •••.•••• " ••••• ,
. ,Cabo .•. , Bernardo Vismes Diaz "., •• "., ••• ,""
Idem id. Castillejos, 18 ,., •. IM.o banda Antonio Al"nés Martlnez, ••.••••• , .• ,""
l' 'd AH XII' \Brigada., Edual"do Favierre Fabrique " ..
fiem 1 , . onso ,2I • '''(Sargento, Teodosio Alvarez Cantero ..
Idem id. Victoria EUgenia,.22Ildem .•• , Antonio Uribe Ol"tega.• , •• ,',." •.••.• ,.
!~em ~d, AI!on5? ~m, 24 '" ldem. '." Eleute~'i') ~o.drígUe;. Vicente. ", ••••• ,"
fuero Id. M. CrIstIna, 27 •• '. SubofiCIal D, Desldeno Deza FIerro"." •••• "., '"
Idem id. Vitoria, 28 .. , •• ,', Sal"gento, Celestino Fernández Mata •• ".,.,"',., ..
Grupo Cab," Larache,., •• , ,lBrigada" José Rey Jiménez .•• ".,.,., •• " •••••• , ••
"
3,° 1 mayo" 1917
1.0 14 abril" • .1917
1, ° 12 m,ayo ., 1917
3,° 4 marzo,. 1917
1.0 1 agosto, 19 16
1.° 6 febro .. , 1917
L° Í abril. .. 19 16:
3 ° 1 idem .... 1917
12," 12 mayo .' 1917
1.° 22 abril .•• 19[7
~ .. o 18 idem,., 1911
4.° 1 m,ayo " 19'7
o j' 19161, I 3° UIUO ,.
1,°, 1 mayo., 1913
» ~ »
!
"
, »
» ~ " »
,» » " '
» » 1I ,1)J
» »
"
"
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I "d -tlao('D FECHA EN QUE ASCENDIÓ~. po 11 FECHAJ:ba>o~~% de ingxeso en su
CUERPOS : .g ~ actual pexiodo de A:BRIGADAEmpleos NOMBRES : : ¡..j xeenganche A SUBOFICIAL ObservacionesÓ DEpENDENCIAS : CJ)~
. ~~; ~~ Dia Mea Año Dia' Mea Año D1a Mes Año: ~ ~
-- - - -- 1-- - -- - --- - .
G e b"d L h ¡Brigada .. Antonio Requena Sánchez••••••• "••• ¡ ••• 1¡ ° : 1 octubre. 1912 9 julio .. 1913 » • »rupo a. e arac e •..• Sargento. Manuel Jaén: Ramírez." " •• """.,,. l1li"'''' ••• LO 9 julio ••• 1916 » » » lO » »
Fuerzas regulares indígenasI
Gaudioso Forraz Inogues ••••••••• : •••••. 1.°de Tetuánnúm. l •..••..• , Cabo .••• .6 marzo •• 19 16 » lO » » » » Plus de 0,25 ptas.
1 'C· ¡Brigada•. Pedro Mezquida RoseIIó .................. 2.° 15 febro •• 19 17 1 julio .. 1914 » » »dem Id euta numo 3··.··· Sargento. Julio Peláez García .•••.•••••••••••••••.. 2.° 4 marzo •• 1917 . » » » » » » (
·ARTILLERIA
4.° reg. de campaña •••...••. Sargento. Ricardo Oltra Almiñana ..• ; ••••••••••••• 2.° 8 marzo •• 19 17 » » :o » » :Ji
5.° idem montado .••• , •••.. Brigada •. Lucio Martín Cuadrillero •••••.•••••••••. 2.° 4 idem ••• 1917 1 marzo. 1915 1> :> »
° 'd 'd ¡Sargento Manuel Rodríguez Rodríguez •••••••••••. 1.0 5 abril .•• 1917 » » » » lO »6. 1 em 1 em •..••••••••••• Cabo ••.• Elíseo Vaquero Rodríguez ..•.•.......... 1.0 I marzo •• 1917 » » » » » » .Plus de 0,25 ptas.
7.° ídem idem .••••.•••.•••• ¡Sargento. D. Alejandro Alcolea Quilez •••••••' •••.•. L° 25 abril •• , 1917 » » » II » » .
<>'d 'd' ¡Idem .... Jua!! Peydro Lacasa ...................... 1.° 23 idem ••• 1917 », » » » » »11. 1 em 1 em•.••..••••.•• Idem ...• Daniel CasteIlo Ferrando .•••.••••••••• ". 1.° 1 mayo •. 19 17 » » » » » »
Reg. mixto de Ceuta...•.••\ Brigada .. Mariano Bayón Maestro .•.••••••.••••••• 2.° 4 marzo •. 1917 1 enero. 1915 » » »
Idem mO'I!otaña de Melilla ...• Sargento. Antonio Garda Vázquez ••••••••••.••.. LO 3 mayo •• ' 19 17 » » » » l> »
Com.a de Barcelona....•.•.. Brigada .• Diego Marmol Ogniza ••••..•.••••••••••• 2.° 28 idem .•. 1917 1 febro. 1915 » » :o
Idern de Pamplona••••••••.. Sargento. Juan Azcunce Sarasibar .................. I.~ 19 idem ••. 1917 » » :o ) » »
Idem del Ferrol ..•.•• , .• , .. Idem' .•. Nicolás Penedo Rey. . .••.•••.•.•.••••. 1.° 26 abril ••. 1917
'"
» » » » »
[dem de Tenerife... : •. , .... Brigada .• Francisco Gascó Abad•••••••.•••••.•••• 2.° 14 mayo .• 1917 1 marzo, 1915 1> » ,»
Idern de MaHorca ..•••••.• :. Suboficial D. Santiago Pons Mallol •••••••••••••••.• 4.° 1 abril .•. 1917 1 mayo. 1913 1 mayo. 19 14
ri~'d'" Joaquín Balta Meló ...................... 2.° 6 idem ••• 1917 1 marzo. 1915 » » »Idern •.•. Lucas Gómez Folguera .•••.•••••••••.•.• 2.° 4 marzo •. 1917 1 idem. 1915 » » »Idem de Menorca, .•• , " .. ,. Idem ..•. Juan López Martínez •..•••.•••••••.••••. 2.? 4 idem••. 1917 1 ídem. 1915 ) JI » ..
Sargento. Ramón Pérez San Joaquín ••••••• ~ ••••••• 2.° 4 idem ... 1917 l> » ) » l> »
INGENIERÓS ,
"
l.er reg. Zapadores Minadores Brigada .. Francisco Concheso Cllevas ••••• "" o ••• 2.° 5 marzo •• 1917 1 abril • 1915 lO » )r"gonto. FI",~cio Sovil" Rovuel" '" ••••••..•. 1 ° 2 enero •. 1916 » ,. » » » »
Idem •.•. Antonio Lozano García •.• , .••••.••••... 1,0 17 idem ••. 19 17 » » » ~ » .,.
o 'd 'd' Mús. 2.a • José Villanueva García ..•••••••••••••••• 1.° 1 dicbre .. 1916 » » » » ) »
2. 1 ern 1 em,.... • •••.•.. Cabo... Manuel Carnicero Molera ..•••.•.••••••. 1. 0 22 tiobre •. 1916 » lO » » lO » Plus de 0,25 ptas.
Idem •.•. Germán Parralejo Carrasco •••.• , •••••. 1. 0 17 enero .• 1917 lO » » , ,. ,. Idem.
Ide.lll., .• Fernándo Ibáñez Serrano •••••••••••••••• 1,0 9 abriL .. [9 17 » » lO » ) » Idem.
3.:r.idem.idem.............. ¡Sá:-gento. JO,sé ~odino García ••...••.•• , ..... , •.•• 1•° 27 mayo •• 1917
'"
" » » » lO ¡; .
4. lqern ldern ••.••. '" ••• Bngada .. Fxanc1sco Arroyo Baranda .•••••••••••••• 2.° 1 dicbre • 19J4 12 agosto 1915 » » » ~.-
. . {""ento. Jo.quio Auq,é, P.blo................... L° 16 abril ~ •. 1917 lO » » » » ,. .ldem .••• Vicente Linares LIorca •••••••••.•••.•.• 1.° li ídem .•• 1917 :> » » »
'"
lO
Idem .•.. Manuel Romero Lopez.; •••.•••••••. ,. '0 18 idem •.• 1917 lO » » » » »1,
Reg. de Telégrafos...." ..•• , fdem ..•• D. Fez:nan?o Sierra Molina ••.•••..•.•• ~ . 1,0 23 ídem .• 1917 » » » » » ,.
Jdem ...• Antonlo V1zcarra Prado ••.•••••••••• ..... 1.° 28 ídem ... 19 17 » » » » » »
, Idem •.. CarIos García Alvarez •••..••.•.•.•••.•.• 1.0 9 mayo .• 1917 II » » » lO ,. "
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18 abril •..
20 mayo ..
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CUERPOS
O llEPESDENCIAS
INTENDENCIA
R d T l' f' ¡Sargento, Félix Izquierdo Gómez••..•..••••••...•
ego e e egra os ••..••' .. Cabo ," Isaac Izquierdo Gómez •......•..•.••••••
Idem de Pontoneros ••••••.. lSargento. José López Violeta •......•.•.•••..••.•
'. . \Brigada .. Kvaristo Ballesteros'Ballesteros .•• , •••.••
Idem Honorato Casado Pérez .••••...••••••.••
Idem Gabriel García Sánchez : .
Sargento. Eloy Coronado Barambio •.••••.•......•.
Idem de Ferrocarriles ••••••. (Idem .,. !iugenio Bravo Simón ..•.•....•.••••..•.
[dem •••. Alfonso Segura Martínez .•••.•.••••.•••.
[dem ... , Jesús Lismer Larroda •.••.••.••.•.••••
'
Cabo... Carlos Mateo Chacón .•..••.•. : .•. ' ..•.
Idem ... , Artur.o García Lozano: •.••..•...•.•.•...
¡'Sargento. AlfonsoLinage Linage , ...••...•.••....Com,a de Melilla•.•.•.•••.• Cabo ...• Anton.io Melón Pascu~l ![dem ... , FranCISCO Zaragoza Sanchez .•...•.•••.•.
G . t L h ¡Sargento. Andrés Vázquez Gallardo••.•••.•.•••••
rupo mIX o arac e •.. -•.. Idem ..•. Rafael Lama Cantero ••...•.••.••.••••.•
e t - El t t' . 5Brigada.. Miguel Rodríguez Rodríguez••.....••••..
en ro ec ro eClllCO ...• ··¡Idem ...• Joaquín LuezaLanau ...••..••.•.•••...
Aerona~ticamilitar., •.. , •. 'IIdem ..• , AU~Hto Sagu~ !-"Tav~rro . • . • • •• • .
Academia del Cuerpo .••.••• Idem •. ,. Ennque ApanclO D1az .••••....•••••..•.
lSargento. Eustasio Berrocal Batuecas ••.•. : ..•.••.•
a d ~Cabo .... Miguel Patón Díaz . . . . • • • . .• • •.••.••••.
l. com.a e tropas ••.••... "Id A t' e sado Tapl'aI em ...,. gus!n· a, .........••....•.••
Idem ..• , Aureho Marhn Casado .••....•...•.••.•.
6.a ídem id••••.•..•• , •••.• 'IIdem _• .• Mauro Alonso Sáez •••• • .•.. , •••...•.••
8.a ídem íd. ~ Sargento'. Juan Canaleja Castel1s... .•••.• • .
Madrid 5 de mayo de 1917.
1'. ° 1,S ~nero"1 191711 ~ I ) I : I: I »1 ° 15 ldem ••• 191'1 » » » I •1, o 15 idem .. 1917 » »
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De real ol'den lo digó a· V. E. pa~"<'1 ,,su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. ]D. muohos
años. :l\Iaclricl 5 de, junio de 1917.
AGUILF...RA
Señor GOlu:a:ndante general del' Cuerpo y C¡;taxt:el
de Inyálidos.
Señor Intel'>T.cntol· civil' de Gllerm. ;/ lVIarina y del
Pl'Oileotorac1o en lVfarruecos. !
1m Jefe de la Sección,
Casto ,L6pez Brea
Exomo. Señor Inspector de Sanidad Militar de. la
séptima región.
Excmo. Señor Pre:side.'ni10 de la ,)unt::1 f:aculiJativa, do
Sanidad Militar v Sr.. Dil;ectordel LabomtOl"io Ckln-
tral de medica'Lllentos. .
DISROSICIONES
de ~a Sub~retaria y Secciones de este tijínisteritl
. y «fe lai Dependencias centrales'
EI.Tefe delo Sección.
'Casto L6pez Brea
E:Z:0U10. Soñar Inspector (le Srl1lidad 1fi.1itar dOI 111
Ll1ilneru. l'egi6n.
Excmo. Señor l)r('sidellto ¿lo :kv JUnbia, f'acnlt-ativW1 do
'Sll:l1:id:a,cl 1fiW111,l" y Sr. J)h:Gcto~.· del I;a.boljatol~io C;el1-
t1':ol 'de m'odic<'J.J1nentos.
MA.J:iRID-:::iA:L·i:~iiEs-DÉL- D:Il;;~O-~l:~üiRi-;
Excmo. SI'.: En vistillA de la instanei:n, promovida
por:el pra.d::i:caontG civil de, la Farma.cia militar de
esta: q'ortc, MUll. 1,. D. Francisco 8.únühez lVfatcOl, y !d!e~
c.e)'tlflcado faculta.tlvo que, iaoompia,ñ:a:, de orden del Ex-
-tísimo S·cñor Ministro de la, Guerra" y con. ar:r<eg'1Üi a 'lp;
real orden ·circula·r de 11 de junio de 1915 (O~ L. 11Íl-
rrl8rO 106), S(:l le conc'oden dos mesoQs de liconci:¡¡,
porenformo.
Dios glwa'Cle kv V. E; IDuc1lOS años. :'\fa.dlid 5 de
:iunio de 1917.
SeCCilll1 de Sanidad HUltfli'
LICENCIAS
Excmo. Sr·: En \~ta. de Ia: instancÍ3.. pTOmovicla
por -el pl'acúicn=nte civil de la ]j'armada militar 'de
Oviedo D. ]'austo de Navas Albiz, y del c'ertificado
falcultativo qU0 n;compañ:a, de orden del Excelentísimo
S.eñor l\Iinist.ro de la GUe1'1'a v con un0n"lo a lJa
¡'ool ol'den circula~' d:a 11 de jUlJio de 1915 (b. L· nú-
mero 10G), se le .conceden dos meses ,da prórrogia
de liconcfu por o11fol'mo, siendo uno con la terCe1'a
parte de la gratificación y cóntándoBele desde el
dh que terminó la pr6r.roga antedor.
'Dios guarde a V. E· ml10hos años. :Madrid 5 dejunio de 1917.
DESTINOS
Excmo. SI'.: E'u vista del C'ollüurso celebt\ldo· paxa
proveer una. vacllnte de cJ,apitán profesor en,cl Q'olegio
d:e l[llérfanos de lVIada Crist;in,'l, alluneml& P:Ol" 1:eal
orden de 17 del mes de ablilúltimo (D. O, núm. 88),
.el Rey (g. D· g.) ha tenido a bien designar pa,ra
ocuparla., al de .dioho empleO' y arma de ln:f'ant:ería
;D. Fra.ncisoo J3alUaxi l\:foreno-NaVraJ.'l'o, que actual-
mente tiene su destino ,en la caja ·de recluta de
l.fo:nforte núm. 113.
D(}' rcál orden lo digo <b V. E. pn,ra su conoci-
miento y demás efectos. DiQs guarde: a V. ]D. muchos
año-s. lVladrid 5 do junio de 1917.
AGUILERA
'Señor Capitán general de la prim~m región.
Señores Capitán general de la octava región, Inter-
ventor oivil do Gl1erl'a y :J\farina y del: Pl'otectomdo
e11 lVla1'l'llec.os y Presidente de la Asociación dfel
Colegio de ~raxía CJistina, para h1l6rf.anos (lo la
Infantería.
AGUILERA
señor In~erventor civil de Guerra y l\farina y del
. Prof-ectomdo en l\rarrueco~.
REElIfi>LAZO
Excmo. Sr·: En vista· del esoTÍto' del 'Comandante
g:encral de Ge11m dO 30 de ma.yo pró~mo pasado,
'd.'r-Ll1do cuento, a este llIinistorio de haber declailwo
B1l ,gituadón de reompJazo por enfermo, a partir
de la revesta (lel preseilte mIeS, y con residencia en
Tei:,uán (Africa), al médico plimero de Sanidad l\Ti-
litm' D. l\[áx:imo l\Ian·íne.z Zaldíy,'lr, que tenía. Sl1
idest:.ino en 1."1.. C'ODW¡llc1;.l:n,n.c'ffi, gerller.nldc La:rache,
pa·ra consultolios, el Rey (q. D· g.) se ha servido
apr~'U: la determilmdón del refel"ido O'omandanto
g.e;r.wr.al de Ceuta, pOol' est.:ar ajustMl,a a lo preVienido
en la, l"f'~la, se:rtil1 de la real orG.eu circular d,'o 9 da
junio de 191G (D. O, núm. 129). .
De real orden J.o digo a V. :E. p::lJ:a su conoci-
nñBnto y demá,s efectos. Dios g'ual'de a V. E. muchos
años. lVradrid 5 de ju?io de 1917.
Relación que se cita
D. ,Tuanl'éf-ez Gatida·
:> 1limilio ,l\furtÍllez DÍez.
FCI:,"]ando l\Jari'in Pérez.
:; Domingo Escolaa' García.
» Antonio T01'l1eS Rubio,
:ar~ldrid 1. de junio de 1917.-AgllÍlera,.
SecciCD de instru!clon, ReclutamIento
. .9melDos diversos
CLASIFIOACIONES
l~xcmo.~Sr.: Vista la instancia élue V. E'. .rE)-
mit.ió a,eeste }finisterio ,en 25 (101 mes p~'óxlmo
'pasado, pTomovíc1a por el a:uxiliar sog'lmdo de Ofi-
oinas de l\fal'in!a D.. Franc.:isco, :J;'onnpso ' Felnández,
{11l~ la ::úl'tu.alida.d p1:im:er teTiionte de Inválidos', ,en
súplica, de qU0 se le: cJa,sifiqu8 oo\n arreglo' al sueldo
que disfrllüaba 12Jniies doe, su i;ngre,sü on ,ese Cuerpo,
el Rey (C).. D· g.)-'se :rua seTvido dispollor que. el
auxiliar segundo de dficíin:as de 1I1ari11.a D. Franc'lsco
FOl'rDoso Ji'eniández, sea cila,sific.ac1:o con axre;glo Ial
sueldo que disfrutaba en ,el Cllorpo do su prode-
oo'1lnla, o en el .... inmediato superiO'r '9n e1 Ejército,
Ciaso de no l'íxisL'iir equiva,lente al que disfrutabl'J, en
su Clwrpo, y 11m" V:8Z, hecha tal olasificació~l,:for-
muhm' la cürresponéhente p~'op~le'stll, pl"omooVléndolo
al emplflo qUe> po!!.' tl[l,l ,sue,ldo le pertenezc¡[l, y abo-
nado al propio tiempo. al int01'eSa,c1o La,s dife~'ene:ias
'ontTo los suclc10s pe:r'c[bidos desde su ingl'e-so ;,11
. Inválidos y los gne, por h:1 llueva, c.Lasif'icn,ción 1{>
Clorre:spond!ftll" 1)oc1o C011 Ul'l'0'glo! a lo. dl13pt,\esto en. la
ley de 12 dé IDll.<l'ZO ~o: '1909 (O. I.l· num. (0), y
r8:a10s órdenes de 9 de l'U!ft:yo' de 1916 y 17 ah
'abril do 1917.
SGecion de SanIdad Militar
APTOS PARA ASCENSO
Exomo. Sr.: El Roy (C]: D. g.") ha t'eniclo, a bien
d;eol:ural' apbos pum el 'ascellso, cuando por antigii.edad
les c.ol'respon'C1a, 11, los 11,yudantes tOl'ceros do la es-
ro!l.1, de resenT,tv retribiuidl[1 dI) la, Brign,c1:J., de tropas
de Sanidad l\Iilit''lr, que Se expres..'ln ,on la siguiente
rd:ación, que da principio con :9. Juan Péi.·cz G:¡,i.iÍCl1
y termin:a con D..Antonio T'orres Rubio, por reunir
las condiciones que ~t,ermilla, ela1't. G.Q del re-
glamanto de cJ.a,siiíCJlciones de 2·1, de mayo de 1891
(O. L· núm. 195). .
De re:11 prden lo digo n, V. E. pa.r.:1 .<;u c:on90i-
. miento y demás efectos. Dios g'1lawle a V. E. muchos
años. l\1adlid 4 de junio de 1917.
AGurLERA
Sefiares Capitanes g'en01-ales de la primel'!U, sogund:..'l,>
y /cwu'l,¡¡, regiono,s y G1eneml en Jefe del Ejército
de Esp:l:ña en Afrim.
